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letzten  Jahren deutlich  ausgeweitet.  Zu Beginn des  Jahres 2017 wurde die  Zahl  an Apps  allein  im 
Google Play Store auf 3 Mio. Apps geschätzt  (Initiative Präventionspartner 2017, Stand 17.1.2017). 
Gleichzeitig wird der App‐Markt als sehr dynamisch und wenig transparent charakterisiert (vgl. Alb‐



























































































































war  in beiden App‐Stores unter den  Top  100. 
Während die App im Store von Google Play zum 
Zeitpunkt der Erhebung  jedoch eine einmalige 
Beobachtung blieb, konnte  sie  in Apple  iTunes 
zu  verschiedenen  Zeitpunkten  (insgesamt  16‐
mal) unter den Ergebnissen der Top‐100‐Apps 
erfasst werden.  
Generell  wiesen  die  erfassten  Fälle  innerhalb 
der Top 100 des Google Play Stores eine starke 
Fluktuation auf. Zumeist waren die Apps in dem 

















































Apple  iOS als auch  für Google Android erhältlich sind, nicht zwingend  in beiden Stores als Ergebnis 
angezeigt werden (dies war z. B. bei „Fitness Race – Das Schrittzählerspiel“ und „Happy Teeth, Healthy 
Kids“  der  Fall).  Im  Apple  iTunes  Stores  werden 





und  „Kinder  Sworkit“).  Zudem wurde  in  einigen 
Fällen  beobachtet,  dass  Apps,  die  sowohl  für 
Apple  iOS als auch  für Google Android erhältlich 
sind, in den jeweiligen App‐Stores teilweise unter‐























































Google Play  Lernen  1,29 €  ab 2 Jahren 
Gesunde Ernährung 
 
Google Play  Lernen  Gratis  ab Vorschulalter 
Kinder Gesunde Salat Bar Spiel 
 




























































































































Bewertungen  gegenüber.  Auch  Apps mit  relativ 
vielen  Installationen  (z. B.  in  millionenfacher 



















































           
Zahnpflege 
(n=6) 
           
Bewegung 
(n=3) 
           
Körper/Anatomie 
(n=2) 
           
Unfallprävention 
(n=1) 
           
Gesunde Verhal‐
tensweisen (n=1) 










klärtes  Ziel. Nach  Installation  und  Sichtung  der 
Apps wurde jedoch deutlich, dass Intention und 
Umsetzung bzw. Inhalt nicht immer miteinander 
korrespondierten.  Die  vermittelten  Inhalte  er‐
schienen oft nicht hinreichend differenziert bzw. 
oberflächlich  (insbesondere  bei  den  erfassten 
Apps aus dem Google Play Store). Beispielsweise 
erfolgte  die  Einstufung  von  Lebensmitteln  als 
„gesund“  oder  „ungesund“  pauschal  und  blieb 
oft unbegründet. Die seitens der Anbieter formu‐

































das Onlineportal Amazon, war  vereinzelt  vertreten. Die werblichen  Inhalte  traten  vornehmlich  als 
Overlayer  in  Form  von 
Videos  und  statischen 
Anzeigen auf, die sich  in 










































erteilt  werden.  Auch  Zugriffsberechtigungen 
zur  Verbindung mit  Facebook  wurden,  wenn 






















– Anatomie  für Kinder“  für  iOS waren Funktionen, die  in der App‐Schreibung angekündigt wurden, 


























rer  Zugang  zu  den  Kinder‐Gesundheits‐Apps 
über  eine  Stichwortsuche  in den  einschlägigen 
App‐Stores  Google  Play  und  Apple  iTunes. Die 
Suche nach diversen Suchbegriffskombinationen 
ermittelte ein Sample von insgesamt 66 Gesund‐
heits‐Apps  für  Kinder.  Von  diesen  wiederum 
wurde ein Subsample (20 Treffer bzw. Angebote) 
zur  Stichwortkombination  „Kinder Gesundheit” 





















































































































































































































Brush Up    x      x  x 
Caillou geht zum Arzt 
– Arztspiel 
x          x 
Das ist mein Körper 
– Anatomie für Kinder 
x  x         
Disney Magic Timer by Oral‐B by Oral‐B    x      x  x 
Essen Lernspiel Kinder  x  x         
Fitness Race 
– Das Schrittzähler Spiel 
    x      x 
Gesunde Ernährung  x  x         
Happy Teeth, Healthy Kids    x    x     
Kinder Gesunde Salat Bar Spiel    x    x  x   
Kinder Sworkit    x  x      x 
Lutscher  
oder Spargel‐Test 
x      x  x   
Mein Essen 
– Ernährung für Kinder 
x  x      x  x 
Obst und Gemüse für Kids  x          x 























































































































x      x     
Smart Kids Gute Gewohnheiten    x         
Toothbrush Games  x  x    x     
YOGA für Kinder  x  x  x       
Zahnputzuhr für Kinder    x        x 
Zu Tisch –  BabyBus  x           
 
